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CONTEXT:
Guinea Equatorial és un país fortament dependent d’importacions d’aliments de 
l’estranger. En la zona continental del país hi ha una finca d’unes 15 ha. actualment 
de selva tropical on s’hi vol fer una explotació agropecuària per subministrar ali-
ments al mercat local a un preu assequible per a tothom. 
OBJECTIUS:
Analitzar la viabilitat d’una explotació agrícola i proposar una primera seqüència 
d‘actuacions.
aCTIVITaTS: 
Visites als mercats i botigues d’alimentació locals per veure l’origen dels productes i 
els preus de venda. Visites a un parell de finques agrícoles per veure el seu funciona-
ment i els seus problemes. Visita a la finca del projecte per prendre diverses mesures 
i mostres.
llOC: Kuche, Rio Campo; Guinea Equatorial
SOCI lOCal: Desarrollo 2000 en África
PaRTICIPaNT: Jordi Izquierdo Figarola, PDI a l‘ESAB
aJUT CCD: 1.200 euros
RESUlTaTS:
S’ha elaborat una matriu de punts forts i punts febles del projecte. S’ha verificat la 
viabilitat del projecte. S’ha fet una anàlisi de fertilitat del sòl. S’ha contactat amb un 
enginyer agrònom local per veure la possibilitat de donar suport a les fases inicials 
del projecte. 
CONTINUÏTaT:
Amb la informació recollida cal ara elaborar un avantprojecte per analitzar la via-
bilitat de la finca. Cal continuar donant recolzament tècnic a la contrapart donada 
l’absència de coneixements agrícoles per part dels actors locals implicats.
ValORaCIó:
És un projecte engrescador que suposa un repte, ja que està situat en una zona de 
selva verge. Es tracta d’aconseguir posar en marxa una explotació agropecuària 
que sigui viable i integrada el més possible amb l’entorn, per a que pugui servir de 
referència per a altres casos similars.
FaCTIBIlITaT D’UNa EXPlOTaCIó aGROPECUÀRIa a KUCHE
GUINEa 
EQUaTORIal:
IDH: 0,537
Superfície: 28.051 km²
Habitants: 1.120.061 hab.
Esperança de vida: 62,7 anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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